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memiş bir şeydi. Kendimizi biraz, ‘cengaver’ 
gibi hissetmiştik. Artık o ürkeklik geçti. Dev­
let Balesi’nin de böyle denemelere, genç, ye­
ni, taze beyinlere ihtiyavı var.
• İzleyiciler nasıl karşılıyor sizin 
denemelerinizi?
•  “Seyirci de nefes alıyor. Belki de, kendin­
den bir şeyler buluyor. Klasik bale libretto­
ları hep masal, bildiğimiz şeyler. ‘Romeo ve 
Jüliet'ler, ‘Giselle'ler. Onları hiç yadsımıyo­
rum. Çok da seviyorum ama, onlar yemek 
üzerine yenilen tatlı gibi. Hoş şeyler. İnsan­
lar güzel bir şeyler seyretmek istiyorlar. Hem 
kulakları, hem gözleri doyuyor. Ama düşün­
müyorlar. Fakat, tam bir doyumla çıkabili­
yorlar salondan. Güzel insanlar, güzel müzik­
ler, güzel giysiler..!’
Geçen sezon F.G. Lorca'nın ‘Bernarde Al- 
ba’nın Evi’ni sahneleyen Binnaz Aydan ise, 
modern baleyi çok geniş kapsamlı bulmakla 
beraber, dünyada artık modern-klasik ayrı­
mının söz konusu olmadığını söylüyor. Ken­
disini koregrafı yapma konusunda, birkaç yıl 
önce yitirdiğimiz ünlü koregraf Duygu Ay- 
kai’ın yönlendirdiğini belirten sanatçı, o gün­
leri şöyle anlatıyor:
■ “İlk kez, onun arzusu üzerine çalıştım. İlk 
denemem, konservatuvarm koregrafi sınavı­
na girerkendi. Duygu abla, onu çok beğen­
mişti. Peşimi bırakmadı ve beni yönlendirdi. 
Dansa, bir balerin olarak değil, koregraf ola­
rak bakmaya, okuduğum şeyleri ve yaadığım 
olayları dansa nasıl dönüştürebilirim diye dü­
şünmeye başladım. Duygu abla konuşmala­
rımızda, danstan önce anlatımın geldiğini, 
dansla anlatımın bir bütün olduğunu anla­
tırdı.
• Baleye bu gözle baktığınızda neler 
değişti?
■ “Bale sadece adım değil. Dans, sahne üze­
rinde estetik bir anlatım aracı. Hiçbir şey an­
latmadan, bale yapmanın bir manası yok. Be­
nim için önce konu geliyor. Sonra adımlar ve 
müzik. Hepsi, bir bütün oluşturuyor!’
• Önce konu diyorsunuz. Hangi 
konular size daha yakın geliyor?
■ “Aslında her konu işlenebilir. ‘Bernarda 
Aiba’nın Evi’, on yaşındayken okuduğum bir 
tiyatro eseriydi. Hep benliğimde olan bir şey­
di. Daha sonra tiyatrosunu da izledim. Ba­
leyle anlatabileceğimi düşündüm. Bir dene­
meydi. Kendi ölçülerim içinde başardığımı 
zannediyorum. Tam olarak modern bir bale 
değil. Karışık adımlar kulladandım!’
• Neden karışık adımlar?
■ "Temel eğitimimiz klasik bale olduğu için, 
yeterince modern bale eğitimi almadık. Onun 
için de, elimdeki materyali en iyi biçimde de­
ğerlendirmeye çalıştım.”
• Bundan sonra koregraf olarak neler yap­
m ak istiyorsunuz?
•  “Ben elimdeki materyali kullanmaya ça­
lışıyorum. Türkiye’de ne yapabilirim sorusu­
na yanıt arıyorum. Kısıtlı bir eğitimimiz var 
çünkü.”
• Balenin olanakları, yapmak 
istediklerini ne kadar imkân veriyor?
■ “Elimizdeki dansçılar, klasik bale köken­
li. Yapabildiğim kadarıyla, arada modern 
adım kullanıyorum. Ama sür modern yapa­
mıyorum!’
• Bu tür denemeler, DevLt Balesi’nde 
neleri değiştirebilir?
•  “Her şeyden önce, dünyada neler olduğu­
nun farkında olmamız lazım. Yerimiz belli de­
ğil. Onu bulmak için de, yaratıcı insanların 
dünyasıyla bağlantı kurmak lazım. Bale eleş­
tirmenimiz bile yok. Kendimiz yapıyoruz, 
kendimiz değerlendiriyoruz. Boşluktayız, bir 
ölçümüz yok. Dışarıda neler yapıldığı ise bi­
linmiyor. Yaptıklarımız içgüdüsel!’ □
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Fotoğraflar: FUAT KOZLUKLU
Bir milletvekilinin 
nasıl dokunulmazlığı 
varsa sanatçının da 
olsun.
HÜLYA AVŞAR
Sinema oyuncusu
İV/HP’lilerin çok koyuları 
faşist oluyorlar.
HÜLYA AVŞAR
Sinema oyuncusu
Ağabey-kardeşlikten istifa ettim. 
BEDRETTİN DALAN
Eski İstanbul Anakent Belediye Başkanı
Kongre sonucu, ANAP’ın 1992'de tekrar 
iktidara geleceğinin en büyük işaretidir. 
MUSTAFA TAŞAR
ANAP milletvekili
Ben yapı olarak 
uzlaşmacı bir insanım.
BEDRETTİN DALAN
Eski İstanbul Anakent 
Belediyesi Başkanı
Başarıya mahkûmum.
HAŞAN CELAL GÜZEL
ANAP milletvekili
Demokraside galip ve mağlup yoktur. 
HAŞAN CELAL GÜZEL
ANAP milletvekili
Parti içi mücadele ilanihaye olmaz. 
Kongreden kongreye olur.
MEHMET KEÇECİLER
Son günlerde partimize 
yöneltilen eleştiriler de, 
halkın bizden ne kadar 
çok şey beklediğini 
göstermektedir.
ERDAL İNÖNÜ 
SHP Genel Başkanı
/7ak-aramak anarşi değildir.
SÜLEYMAN DEMİREL
DYP Genel Başkanı
Türkiye’de herkes birbirine biraz kabaca 
bile olsa “ bu herif”  diye hitap eder. 
SÜLEYMAN DEMİREL
DYP Genel Başkam
Herkes Özal gibi dâhi olamaz.
İLHAN AKÜZÜM
Turizm Bakanı
H iç oy hesabı yapmam.
Ama seçimi kazanıp 
kazanamayacağımı 
bilirim.
YILDIRIM AKBULUT
Başbakan
M\\U Takım’ın, görevini yaptığına 
inanıyorum.
TINAZ TIRPAN
Milli Takım Teknik Direktörü
Bu konuda şimdilik konuşmayacağım. 
MESUT YILMAZ
Dışişleri Bakanı
ANAP milletvekili
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